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Di Indonesia, khususnya Jawa Tengah dan DIY terdapat sumber daya 
berupa tanaman Agave cantula roxb yang melimpah. Tanaman Agave Cantula roxb 
memiliki serat dengan kekuatan tarik sebesar 370 Mpa, sehingga baik sebagai 
material  penguat komposit. Agar tanaman Agave cantula roxb tersebut dapat 
dimanfaatkan maka diperlukan mesin untuk mengolahnya. Salah satu mesin itu 
adalah mesin needle punch. Mesin needle punch adalah mesin yang digunakan 
untuk mengolah serat yang telah diolah mesin carding (carded web/spunbonded) 
yang berbentuk serat pendek (filamen) menjadi mat/serat acak. Mesin needle punch 
dapat menghasilkan mat dengan cara mengikatkan serat-serat satu sama lain dalam 
bentuk web dengan jarum-jarum yang bergerak naik turun (ikatan mekanik). Mesin 
needle punch yang ada di pasaran saat ini memiliki ukuran yang relatif besar dan 
harga yang mahal, sehingga dalam Tugas Akhir ini dirancang mesin needle punch 
ukuran/skala kecil. Metode perancangan dibagi menjadi empat tahap yaitu 
clarification of the task, conceptual design, embodiment design, dan detail design. 
Mesin needle punch skala kecil ini didesain dengan memperhitungkan perancangan 
fungsi, struktur, serta kekuatan alat. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah 
berupa blueprint gambar teknik dari mesin peedle punch yang siap untuk diproses 
produksi. 
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